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CONVEGNO 
 
IL DANNO DA PERDITA DI CHANCES 
NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 
 
Venerdì 31 maggio 2019, ore 14.30 - 18.00 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona 
Via C. Montanari 9, Verona - Aula Magna 
 
 
Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30: Saluti di apertura 
Prof. Stefano Troiano – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Avv. Barbara Bissoli – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona 
 
Ore 14.45: Introduce e coordina 
Prof. Mirko Faccioli – Associato di Diritto privato, Università di Verona 
 
Intervengono 
 
Prof. Roberto Pucella – Ordinario di Diritto privato, Università di Bergamo 
L’insanabile incertezza e la perdita di chances 
Dott. Massimo Foglia – Ricercatore di Diritto privato, Università di Bergamo  
Lesione del diritto all’autodeterminazione nel fine vita e perdita di chances 
Dott.ssa Simona Cacace – Ricercatore di Diritto privato comparato, Università di Brescia 
Perdita di chances e nascita indesiderata 
Dott. Stefano Gatti – Assegnista di Diritto privato, Università di Verona 
Riflessioni sulla quantificazione del danno da perdita di chances 
Prof. Umberto Genovese – Associato di Medicina legale, Università di Milano 
L’ambito di visuale medico-legale 
 
 
 
 
Segreteria scientifica: Prof. Mirko Faccioli 
Segreteria organizzativa: Avv. Sara Scola – Avv. Abigail Owusu 
 
Crediti formativi e Modalità di iscrizione 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Verona con n. 3 crediti formativi.  
Le iscrizioni potranno avvenire tramite e-mail a: abigail.owusu@univr.it. 
La partecipazione è gratuita. 
